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キリル文字正書法確立前のモンゴル語口語辞典の表
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6. Бимбаевъ ［1913］ の表記
7. Бурдуков ［1935］ の表記







（1） Бимбаевъ, А. ［1913］ Русско-Монголькiй словарь, Разговорнаго языка на Халхасскомъ нарѣчiи. 




（2） Бурдуков, А. В. ［1935］ Русско-Монголький словарь Разговорного языка, С предисловием и 
грамматическим очерком Н. Н. Поппе, Издание Ленинградского восточного института, Ленинград
1929-30年冬、モンゴル中央共同組合からモンゴル人民共和国の実習従業員のため 2つの辞典




（3） Whymant, A. Neville J. ［1926］ A Mongolian Grammar, Outlining the Khalkha Mongolian with Notes 
on the Buriat, Kalmuck, and Ordoss Mongolian, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., Broadway 
House : 68-74 Carter Lane, E. C. （の主として Vocabulary  pp. 47-64）
英語の見出し語 582語のもとにモンゴル語がローマ字で記されており、さらにロシア語が旧正
書法、中国語がウェード式のローマ字、日本語がヘボン式のローマ字で記されている。編者の肩
















МЯГМАР；① Вторникъ「火曜日」Мигмаръ；② migmar；⑤ miγmar
ХЯЛБАР；① Дешевый「安い」Хилбаръ；④ хилбар；⑤ kilbar
2.2.　Бимбаевъ には i の折れがなく、Бурдуков には完全な折れがある語
БЯМБА；① Суббота「土曜日」Бимба；② bembe：④ бимба；⑤ bimba
2.3.　Бимбаевъ には不完全な折れがあり、Бурдуков にはない語
МЯНГА； ① Тысяча「千」Мянга；② minga（n）；③ one thousand（p.19）mingg'a；④ мянган；
⑤ mingγan
ХЯРУУ；① Иней「霜」Хёру*；② kiruu；④ хюруу；⑤ kiraγu
ЧАГТ；① Задвижка「閂」Чагта；② çigta★；④ шагта；⑤ čiγta
2.4.　Бимбаевъ にも Бурдуков にも不完全な折れがあるが、Whymant にはない語
НЯГТ；① Тщательно「丹念に」Нягта；② niagta；④ нягта；⑤ niγta
ЖАД；① Копье「槍」Чжада；② z~ada；④ жада；⑤ jida
ХЯМД；① Дешевый「安い」Хямда；② kimada；④ хямда；⑤ kimada
ХӨРӨӨ；① Пила「鋸」Хюру*；② kөrөө；③ saw, n. hiloo；④ хюрөө；⑤ kirügen
ЧАГТ；① Пуговица「縫い付けボタン」Чагта；② çagta★；④ шагта；⑤ čiγta
ЧУЛУУ；① Камень「石」Чолу；② çuluu（n）；③ stone, chiloo；④ шулуун；⑤ čilaγun
ЧӨЛӨӨ；① Свобода「自由」Чуло；② çөlөө；④ сYлөө；⑤ čilüge
ШАР；①Желтый「黄色い」Шара；② şar；③ yellow, sira；④ шара；⑤ sira
ШУВУУ；① Птица「鳥」Шобу；② şubuu（n）；③ bird, siboo；④ шубуун；⑤ sibaγun
ШӨВӨГ；①Шило「錐」Шубуге ；② şөbөgө；④ шYбгэ；⑤ sibüge
2.5.　Бимбаевъ に不完全な折れがあり、Бурдуков には完全な折れがある語
НУЛИМС；① Слеза「涙」Нёлмасъ*；② nulmasa（n）；④ нёлбоhон；⑤ nilbusun
НYД；① Глазъ「目」Нюду*；② nyde（n）；③ eye, n. nido；④ нюдэн；⑤ nidün
2.6.　Бимбаевъ にも Бурдуков にも Whymant にも不完全な折れがある語
ЖАР；①Шестьдесятъ「六十」Чжара；② z~ara（n）；③（p. 15）, jara；④ жаран；⑤ jiran
30 角道　正佳：キリル文字正書法確立前のモンゴル語口語辞典の表記について
2.7.　Бимбаевъ にも Бурдуков にも Whymant にも折れがある語
ЯМАА；① Коза「山羊」Яма；② jamaa（n）；③ goat, yaina（sic）；④ ямаан；⑤ imaγan
2.8.　Бимбаевъ には完全と不完全の折れがあり、Бурдуков と Whymant には完全な折れがある語
МАХ；①Мясо「肉」Маха, Мяха*；② maka（n）；③ flesh, mah'a；④ мяхан；⑤ miqan
2.9.　Бимбаевъ にも Бурдуков にも完全な折れがあり、Whymant にはない語
ЗУРАГ；① Рисунокъ「絵」Цзорокъ；② zurag；④ зураг；⑤ jiruγ
ЗYРХ；① Сердце「心臓」Цзурьхэ （注 4）；② zurke（n）；④ зYрхэн；⑤ jirüken
НЭГ；① Одинъ「一」Ныгэ；② nege；③（p. 14）, nigë；④ нэгэн；⑤ nigen
ХУТГА；① Ножъ「ナイフ」Хотага；② kutuga（n）；③ knife, hitog'a；④ хутага；⑤ kituγa
2.10.　Бимбаевъ にも Бурдуков にも完全な折れがあり、Whymant には不完全な折れがある語
ЗАГАС；① Рыба「魚」Цзагоcъ；② zagasa（n） ；③ fish, n. jaasu；④ загаhан；⑤ jiγasun
2.11.　Бимбаевъ にも Бурдуков にも Whymant にも完全な折れがある語










の位置に関しては角道 （1976 : 14-20）を参照のこと。
3.1.1.　男性語の単純母音の i が保存されている語
АДИЛ；① Одинаковый「同じ」Адали；② adali；③ same, adali；④ адли；⑤ adali
АМЬ；①Жизнь「命」Ами；② amin；③ life, amin；④ амин；⑤ amin
АРВИН；① Спорый「割の良い」Арбинъ；② arbin；④ арьбан；⑤ arbin
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БОГИНО；① Короткiы「短い」Богони；② bogoni；④ богони；⑤ boγoni
МОРЬ；① Лошадь「馬」Мори；② mori（n）；③ horse, mori；④ морин；⑤ morin
САНДАЛ；① Стулъ「椅子」Сандали；② sandali；③ chair, sandali；④ hандали；⑤ sandali
УДИРДАХ；① Руководить「指導する」Одорьдохо；② udarid-；④ ударидаха；⑤ udarid-
УЛИРАЛ；① Сезонъ「季節」Оларил；② ularil：④ уларил；⑤ ularil
ХОНЬ；① Овца「羊」Хони；② koni；③ sheep, h'oni；④ хонин；⑤ qonin
3.1.2.　Бимбаевъ では消失しているが Бурдуков では保存している語
БАЙР；① Квартира「住居」Байра*；② bairi；④ байра；⑤ bayiri
ТААВАР；① Загадка「謎」Табаръ；② taabari；④ таабари；⑤ taγaburi
3.1.3.　Бурдуков で i の進行同化が起こっている語
АЙРАГ；① Кумысъ「馬乳酒」Айракъ；② airig；④ айраг；⑤ ayiraγ
3.1.4.　Бурдуков で i の逆行同化が起こっている語
ТАМХИ；① Табакъ「タバコ」Тамахи；② tamiki；③ tabacco, damak；④ тамхин；⑤ tamakin
ТОЙРОН；① Окружность「周辺」Тугурёнъ；② toirim；④ тойрон；⑤ toγorin
3.1.5.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも逆行同化が起こっている語
ДОЛГИОН；① Волна「波」Дольги*；② doligioo（n）；④ долгин；⑤ dolgiyan
3.1.6.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも移動している語
АВИРАХ；① Взбиратьcя「登る」Абирхо；② abira-；④ абирха；⑤ abari-
3.1.7.　Бимбаевъ では保存しているが、Бурдуков では消失している語
ТАЙЛБАР；① Oбъяcненiе「説明」Taйлбaри；② tailbar；④ тайлбари；⑤ tayilburi
3.1.8.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも消失している語






АРИУН；① Чистый「清潔な」Арюнъ；② ariuun；④ арюун；⑤ ariγun
ЗОХИОЛ；① Произведенiе「作品」Цзохёлъ；② zokiool；④ зохёол；⑤ jokiyal





ИРВЭС；① Леопардъ「豹」Эрбисъ；② irbis；③ leopard, irbis；④ эрбэс；⑤ irbis
ТYЛХЭХ；① Толкать「押す」Тулхиху；② tylki-；④ тYлхихэ；⑤ tülki-
YЛГЭР；① Сказка「物語り」уригэръ；② yliger；④ Yльгэр；⑤ üliger
ЭХ；① Начало「始め」Эхи；② eki；④ эхин；⑤ ekin
3.3.2.　Бимбаевъ では保存しているが、Бурдуков では消失している語
ТЭНГЭР；① Небо「空」Тынгри；② tenger；④ тэнгэри；⑤ tngri
3.3.3.　Бимбаевъ では保存と消失の両方があるが、Бурдуков では保存している語
БYХ；① Прочный「堅固な」Бихи, Буху；② beki；④ бYхы；⑤ beki
3.3.4.　Бимбаевъ では消失しているが、Бурдуков では保存している語
БЭР；① Сноха「嫁」бюрэ；② beri；④ бэри；⑤ beri
ДЭВСГЭР； ① Подстилка「敷物」Дыбэсхэръ；② debisker★, cf. валюта「貨幣」Mөngөnii debesker★；
④ дэбисхэр；⑤ debisker
ТЭРЛЭГ；① Халатъ「夏用のデール」Тырлыгъ；② terlig；④ тэрлиг；⑤ terlig
ХӨДӨЛМӨР；① Работа「仕事」Худумуръ；② kөdөlmөri；④ хYдэлмэри；⑤ ködelmüri
ХYДЭР；① Кабарга「麝香猫」Худэрэ；② kyderi；④ хYдэри；⑤ küderi
ЧИХЭР；① Сахар「砂糖」Шихэръ；② çikir；④ шэхэр；⑤ čikir
ЭРГЭХ；① Оборачиваться「回す」Эргэлдэху；② ergi-；⑤ ergi-
3.3.5.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも消失している語





ТYЛХYYР；① Ключъ「鍵」Тылхюръ；② tylkiyyr；③ key, tulhigür；④ тYлхюур；⑤ tülkigür
ХYЛЭЭХ；①Ждать「待つ」Хулеху；② kyliee-；③ wait, v. hüliyëhü；④ хYлеэхэ；⑤ küliye-
3.4.2.　Бимбаевъ では保存されているが Бурдуков ではシュー音に吸収されている語
ХИЧЭЭЛ；① Урокъ「授業」Хычелъ；② kiçeel；④ хэшээл；⑤ kičiyel
ХЭМЖЭЭ；①Мѣра「尺度」Хымчже；② kemz~ee；④ хэмжээн；⑤ kemjiye
3.4.3.　Бимбаевъ では消失しているが Бурдуков では保存されている語




文語で音節末に起こりうる子音（いわゆる debisker üsügと呼ばれている子音、l, r, m,n, b, d, g, γ, s、







4.1.1.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも保存している語
ТОЛГОЙ；① Голова「頭」Тологой；② tologoi；③ head, tolog'ai；④ толгой；⑤ toloγai
УЛС；① Государство「国」Олосъ；② ulas；④ улас；⑤ ulus
4.1.2.　Бимбаевъ では保存しているが、Бурдуков では消失している語
СОЛГОЙ；① Лѣвша「左利き」Салагaйчи；② solgoi；⑤ soloγai
ЯСТ МЭЛХИЙ； ① Чeрeпaxa「亀」Ясто мэлэxый；② jasata melkii★, cf.  лягушка「蛙」melekii；
④ мэлхэй；⑤ yasutu melekei
34 角道　正佳：キリル文字正書法確立前のモンゴル語口語辞典の表記について
4.1.3.　Бимбаевъ でも Бурдуков では消失している語
АЛХ；①Молотокъ「ハンマー」Алхо；② alka；③ hammer, alah'a；④ алха；⑤ aluqa
4.2.　r ＿
4.2.1.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも保存している語
ОЙР；① Ближий「近い」Ойро；② oiro；④ ойро；⑤ oyira
ОРШИЛ；① Введенiе「序論」Орошолъ*；② oroşil；④ орошол；⑤ orosil
4.2.2.　Бимбаевъ では消失しているが、Бурдуков では保存している語
НАРС；① Сосна「松」Нарсо；② narasu（n）；③ pine tree narasu；④ нарhан；⑤ narasun
4.2.3.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも消失している語
ЗYРХ；① Сердце「心臓」Цзурьхэ；② zyrke；④ зYрхэн；⑤ jirüken
ОЙРТОХ；① Приближаться「近づく」Ойртохо；② oirto-；④ ойртохо；⑤ oyirata-
ХЭЭР；① Поле「野原」Хэйръ；② keer；③ plain, n. hëgërë；④ хээрэ；⑤ kegere
4.3.　m ＿
4.3.1.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも保存している語
НОМХОН； ① Спокойный「平安な」Номогонъ*, Номохонъ；② nomokon；④ номгон, номхон；
⑤ nomoqan
ӨМД；① Брюки「ズボン」Умуду；② өmөdө（n）；④ Yмдэн；⑤ ömüdün
ЭМ；①Женщина「女」Эмэ；② eme：③ wife, ëmë；④ эмэ；⑤ eme
4.3.2.　Бимбаевъ では消失しているが、Бурдуков では保存している語
ӨМХИЙ；① Вонючiй「臭い」Умхый★；② өmөkei★；④ Yмхэй；⑤ ömükei
4.3.3.　Бимбаевъ では保存しているが、Бурдуков では消失している語
ГОМДОЛ；①Жалоба「不平」Гомодолъ；② gomdol；④ гомдол；⑤ γomodal
НОМХОН； ① Смиренный「素直な」Номохонъ；② смирнный「温順な」nomkon, nomgon*；
④ номгон, номхон；⑤ nomoqan
ӨМХИЙ；① Тухлый「腐敗した」Умэхый★；② өmkii★；④ Yмхэй；⑤ ömükei
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4.4.　n ＿ （注 9）
4.4.1.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも保存している語
YНС；① Зола「灰」Унэсу；② ynese（n）；④ Yнэhэн；⑤ ünesün
ШИНЭ；① Новый「新しい」Шинэ；② şine；③ new, sinë；④ шэнэ；⑤ sine
4.4.2.　Бимбаевъ では消失しているが、Бурдуков では保存している語
ГЭНЭТ；① Вдругъ「突然」Гынтэ；② genete；④ гэнтэ；⑤ genedte
4.4.3.　Бимбаевъ では保存しているが、Бурдуков では消失している語
СОНСОХ；① Слушать「聞く」Соносхо；② sonso-；③ listen, songsoh'u；④ соносохо；⑤ sonos-
4.4.4.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも消失している語
ӨНЧИН；① Сирота「孤児」Унчинъ；② өnçin；④ Yншэн；⑤ önöčin
4.4.5.　Бурдуков では保存しているが、Whymant で消失している語
ӨМНӨ；② перее「前」өmөnө；③ south, ëmün；④ Yмэнэ；⑤ emüne
4.5.　b＿
4.5.1.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも保存している語
ДАВС；① Соль「塩」Дабосъ；② dabasa（n）；③ salt, dabusu；④ дабhан；⑤ dabusun
ӨВЧИН；① Болезнь「病気」Эбучинъ；② өbөçin；③ sickness, ëmëchin；④ Yбшэн；⑤ ebedčin
4.5.2.　Бимбаевъ では脱落しているが、Бурдуков では保存している語
БААВГАЙ；①Медвѣдь「熊」Бабгай；② baabagai；④ баабгай；⑤ baγabaγai
4.6.　d＿
4.6.1.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも保存している語
БYГД；① Все「全部」Бугдэ；② bygede；④ бYгэдэ；⑤ bügüde
МЭДРЭЛ；① Осязанiе「感覚」Мыдэрэлъ；② mederel：④ мэдэрэл；⑤ mederel
36 角道　正佳：キリル文字正書法確立前のモンゴル語口語辞典の表記について
4.7.　γ, g＿（注 10）
4.7.1.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも保存している語
АЗРАГА；①Жеребецъ「雄馬」Ацзарга；② azarga；④ азарга；⑤ ajirγa
ЭЦЭГ；① Отецъ「父」Эцэгэ；② ecege；③ father, ichigë；④ эсэгэ；⑤ ečige
4.7.2.　Бимбаевъ で脱落している語
БYГД；① Все「全部」Бугдэ；② bygede；④ бYгэдэ；⑤ bügüde
4.7.3.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも保存しているが、Whymant では消失している語
ӨНДӨГ；① Яйцо「卵」Ундугу；② өndөgө（n）；③ eggs, ündük；④ Yндэгэн；⑤ öndegen
СОЛОНГО；① Радуга「虹」Солонго；② solongo；③ rainbow, solong；④ hолонго；⑤ solongγa
4.8.　s＿
4.8.1.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも Whymant でも保存している語
НАРС；① Сосна「松」Наросо；② narasa（n）；③ pine tree, narasu；④ нарhан；⑤ narasun
4.8.2.　Бимбаевъ では消失しているが、Бурдуков では保存している語
ДАВС；① Соль「塩」Дабосъ；② dabusu（n）；③ salt, dabusu；④ дабhан；⑤ dabusun
ЭЛС；① Песокъ「砂」Илюсъ；② elese（n）；④ эльhэн；⑤ elesün
4.9.　Cj ＿ Cj：モンゴル文語で音節末に来ることができない子音（t, k, q, č, j）
4.9.1.　Бимбаевъ でも Бурдуков でも Whymant でも保存している語
АХ；① Братъ「兄」Аха；② aka；③ brother, elder, ah'a；④ аха；⑤ aqa
АЛТ；① Золото「金」Алта；② alta（n）；③ gold, altan；④ алтан；⑤ altan
БАГАЖ；① Инструментъ「道具」Багачжи；② bagaz~i；④ багажа；⑤ baγaji
БАГШ；① Учитель「教師」Багши；② bagşi；③ teacher, baksi；④ багша；⑤ baγsi
УРГАЦ；① Урожай「収穫」Оргоцо；② urgaca；④ ургаса；⑤ urγuča
ХУТГА；① Ножъ「ナイフ」Хотага；② kutuga（n）；③ knife, hitog'a；④ хутага；⑤ kituγa
ЭХ；①Мать「母」Эхэ；② eke；③ mother, ëhë；④ эхэ；⑤ eke
4.9.2.　Бимбаевъ では保存しているが、Бурдуков では消失している語




СОНСОХ；① Слушать「聞く」Соносхо；② sonso-；③ listen, songsoh'u；④ сонсохо；⑤ sonos-
6．Бимбаевъ［1913］の表記













は第一音節では男性［ɔ］, ［jɔ］、第二音節では中性［ɔ～ѳ］, ［jɔ～jѳ］（長短はあいまい）、у, юは第
一音節では女性［ʉ］, ［jʉ］、第二音節では中性［ʉ～u］, ［jʉ～ju］（長短はあいまい）、о［o］は常に
短母音、оу［oː］, уэ［ѳː］, уу［ʉː］は常に長母音を表している。
第一音節が男性母音の場合は、а－а, я, оу; о, у, ю, и、аа－и、я－а、ай－и、о－оу; о, ё,у, и、ё－а; 
о, у、ой－о, и、о－а, оу; о, и、оу－а, о, иの場合があり、第一音節が中性母音の場合は、и－а, оу; о, 
ю, и; э, еがあり、第一音節が女性母音の場合は、у－о, ё, у, ый, и; э, е, ее, ы, уэ, уё、уу－э、ю－у、
э－у, ый, и, э, ээ, е、ы－ю, и; э, е, ы、ый－э、уэ－у, ю, и、эу－э, эй、эй－эがある。
以上の情報からは Бимбаевъの特徴が明確に読み取れないので、第一音節の母音と第二音節の
母音の関係をキリル文字正書法（大文字）と Бимбаевъの関係から作り替えてみると、А-А；а-а, 
а-о、А-УУ；а-у、О-О：о-о、О-УУ：о-у、У-А：о-а, о-о、У-УУ：о-у, о-оу, о-оу、УУ-А：оу-а、
Э-Э：э-э, ы-э、Ө-Ө：э-у, у-у、Ө-ӨӨ：у-о, у-уэ, у-ё、ӨӨ-Ө：уэ-у、Ө-YY：у-уу、Y-YY：у-уу、
Y-Э：у-у, у-эのようになる。これから読み取れることは、母音がある程度きれいに棲み分けられて
いるということである。ただしキリル文字正書法の О-УУと У-УУが一部中和している（注 11）。








音を表す表記（я, ё, ю, е）が含まれている場合や漢語からの借用語に現れる重母音 уа, яо, ао等を
















を一義的に音節に分けることができる。音節を L（Light syllable＝軽音節）と H（Heavy syllable＝重
音節）に分類する。Lには CVのみが属し、Hには CVC, CV, CVCが属するものとする。ただし
Cは子音、Vは短母音、Vは長母音または二重母音である。1音節語は L, Hの 2種類、2音節語















（7） БАГАНА；Столбъ「柱」Багана、（8） ӨВЧИН；Болѣзнь「病気」Эбучинъ、（9） ЭЦСЭН；Исталый
「疲れた」Эцэсэнъ、（10） ОРОЛТ；Приходъ「収入」Оролто、（11） БОДЛОГО；Разсудокъ「理性」
Бодолго、（12） ИХЭМСЭГ；Высокомѣрный「高慢な」Ихэмсыгъ、（13） ХЭРЭГСЭЛ；Упряжь「馬具」









「西洋なし」（2） Алмимъ に対して、Яблоко「リンゴ」（3） Алимъ、Припасъ「予備品」 
（12） Былэтхэлъに対して Приготовленіе「準備」（14） Билэтхылъ、Садъ「庭」（10） Цыцэрлигъ







ゲ方言が選ばれた時期の表記が反映されていて、ş［ɕ］, ç［ʨ］, c［ʦ］, z~［ʥ］, z［ʣ］, k［x］, j［j］, ng［ŋ］の
子音文字が用いられている。母音についても ө［ѳ］と y［ʉ］を明確に区別している。長母音や母
音の音価の点ではキリル文字正書法とかなり正確に対応する。以下、違う点だけを述べる。7.1.か









7.2.　第二音節以下の iγV, igV, iyV
Бурдуковでは男性語でも女性語でも第二音節以下の iγV, iyVの iは原則として保存されるが、







文語の sk, sq, dk, dqに対応する表記が Дыханіе「息」Амисхалъ；amiskal （注 14）、Приготовленіе「準
備」Билэтхылъ；beledkel（注 15）のようにホリブリヤート方言の正書法の表記と一致すること







Whymantは子音の表記として h'［χ］, g’［ɢ, ʁ］, y［j］が用いられている。母音には a, o, u, e, ë, ö, ü, i
の 8つの文字が使用されているが、キリル文字正書法との対応は複雑であり、特に円唇母音の区
別がきれいになされていない。長母音は母音連続で記されているが、キリル文字正書法の長母音





Whymantの母音配列の状況を第一音節と第二音節の関係から見ると、a－a, o, oo, u; i, ee、aa－u, 
i、ai－a, u、o－a, aa, o, oo, oi u, öö; ii, ee、oo－o、oi－a, u、u－a, aa; e, ë、uu－e、ui－u、e－e, u; ee、
ë－ë, ëë, ö, ü、ëë－ü; i、ö－ü; i、öö－e, ü、ü－ë, ö, ü、üü－ë, ü、üi－ö; i、i－a, o, oo, u, e, ë, ëë, ü, üü; i、
ii－ë; eeの組み合わせがある。これをキリル文字正書法の母音配列（大文字）との対応関係を短
母音のみについて整理し直すと А-А：а-а, a-o, a-u、О-О：o-o, o-u、У-А：o-o, o-u, o-a, ü-ü、Э-Э；
e-e, ë-ë, ë-ü、Ө-Ө：ë-ü, ë-o, u-u, ü-ü,ü-o、Y-Э：ü-ü, ü-ëのようになる。結局、円唇母音の棲み分け









が 22、閉音節で保存されているのが 12、第三音節では保存されているものは 0である。また短




キリル文字正書法では二重母音になるもののうち aiは 3例、oiは 2例のみで、残りは eeとい
う長母音で表記されている。これはチャハル方言の特徴を表しているものと考えられる。英語の
見出し語、モンゴル語表記の順に述べる。aiの例は、sea, dalai、head, tolog'ai、shoes, shah'ai、oi
の例は、arm, toh'oi、ground, siroiだけであり、残りはすべて eeである。baggage, amitee、rich, 
baintee、sparrow, hitërü birjüh'ee、weak, booree、pig, g'ahee、gloves, g'arun doktee、forehead, manglee、
snake, mog'ee、dog, noh'ee、late, oree、rabbit, toolee、hoof, dooree、swallow, n., .h'arachee、throat, 
h'oolee、insects, h'oroh'ee、land, hooree、poor, ügeegü、tea, chee。
8.4.　語末の n
隠れた nに関しては、Whymantには次の 5語にのみ語末に nが付いている。gold, altan、life, 
amin、tree, modon、rain, boroon、wind, salhin。
42 角道　正佳：キリル文字正書法確立前のモンゴル語口語辞典の表記について
8.5.　母音間の g, γ, b
Whymantには母音間の g, γ, bが保存されている語があり、モンゴル文語の表記と一致する。g, 
γの例としては、throw away, gëgëhü、wear v., jigëhü、road, jëgëli、number, n., tog'a、key, tülhigür、
emperor, h'ag'an、infant, hübëgün、plain n., hëgërë、cloud, ëgülë、b の例としては、robe, clothing, 
dress, dëbëlがある。逆にWhymantには本来脱落しない g, γで脱落している語がある。mosquito, 
batana、low, adj., booni、wing（s）, jüür、usually, ürülji、sister, elder, ëëchi。
9．まとめ











この論文は 2011年 2月 12日に東北大学東北アジア研究センターで開催された国際ワーク
ショップ「モンゴル語の辞書」で口頭発表したときの資料に加筆したものである。
注
（1） ハルハ方言のキリル文字正書法については Надмид他［1971］、角道 ［1974, 1976, 1983］を参照のこと。モンゴ
ル文語の音節構造は、（C） V （Ci）、ブリヤート方言（正書法）の音節構造は（C） V （Ci）、ハルハ方言（正書法）
の音節構造は（C） V （C7） （C9）である。「Владимирцовが調査中にモンゴルで革命家たちが行ったスピーチに

















（6） ゼロと交替する iというのは、БИЧИГ, БИЧГИЙН「文書、文書の」、ЭЭЛЖИТ～ЭЭЛЖТЭЙ「交替の」のよう
なシュー音の直後につなぎ母音として書かれる Иのことである。ブリヤート方言の正書法では女性語でも iは
ほとんど保存されている。ただしシュー音の直後では иを書かないため бэшэг「手紙」のように綴られる。 
iを保存していないのは、эрбэс「豹」、шэхэр「砂糖」、эсэгэ「父」などの少数の語である。
（7） これは脱口蓋化が関係している。
（8） Бимбаевъには УНТРААХ；Затушить「消す」Онтрахо、ТЭНГЭР；Небо「天」Тынгриのように語中で 3子音
が連続する少数の例が見られる。ハルハ方言のキリル文字正書法で子音が 4つ連続するのは、ЭРХТНИЙ「器
官の」のように 7子音の後に ХТが続き、その後に 7子音が続く場合である。ただしこの綴りを許容しない人
もいる。その場合は、ЭРХТЭНИЙとなる。
（9） УНАХ, ШИНЭ, ГЭНЭТ, ӨМНӨ等の下線の母音は識別母音であるため、キリル文字正書法でも Нの直後に母音
文字が書かれる。この場合識別母音は直前の Нが［n］であることを表すものであるが、舌先を使う子音 С, Ч
の前の Нは［n］であるにも関わらず識別母音なしで書かれる。逆に同様に舌先を使う子音 Тの前の Нでも
ГЭНЭТのように識別母音を伴っているものがある。
（10） АЗРАГА, СОЛОНГО等の下線の母音は Гが口蓋垂子音であることを表すための識別母音であるため、キリル
文字正書法でも Гの直後に母音文字が書かれる。
（11） キリル文字正書法の Уは Бимбаевъでは оとなるのが普通であるが、キリル文字正書法の У－УУは Бимбаевъ
では ТУЛГУУР；Стрпило「垂木」Толгоуръのように о－оу以外に、УРУУЛ；Губа「唇」Орулъ、ЧУЛУУ；
Камень「石」Чолу、ШУВУУ；Птица「鳥」Шобу、ХУРУУ；Палецъ「指」Хору、ДУТУУ；Недопосокъ「未
熟児」Дотуのように о－уとなっているものがある。キリル文字正書法の О－УУは Бимбаевъでは
СОГТУУ；Пьянство「大酒」Согтуのように о－уとなっている。Poppe ［1971 : 150］によるとツォンゴル方言
の「石」は čołū、「鳥」は šowū, šobūとなっているので、Бимбаевъの記述と共通点がある。
（12） ӨЛГYYР；Вѣшалка「ハンガー」Улгуръ、YЗYYР；Кончикъ「先」Уцзуръ
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